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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 
История женской 
борьбы  
Первоначально, борьба как спорт, развлечение и 
тренировка являлась чисто мужским занятием. 
Женщины редко боролись, хотя имеются свидетельства 
из разных исторических периодов о женщинах-борцах 
(самые древние известные нам и наиболее знаменитые 
женщины-борцы - спартанские девушки).  
По мере развития цивилизации, а вместе с ней демократизации 
жизни общества женщины, подражая мужчинам, начали 
постепенно заниматься придуманными мужчинами видами 
спорта. В некоторые из них были введены небольшие 
изменения правил, приспосабливающие их к особенностям 
женского организма. Занимаясь отдельными видами спорта, 
женщины переняли также типичные для мужчин принципы 
тренировки. 
Начиная с начала 20 века, женщины стали активно участвовать в 
соревнованиях по борьбе и в представлениях с борьбой - от 
цирковых арен до спортивных залов. Во второй половине 20 века 
вольная борьба стала одним из самых популярных у женщин 
видом спортивного единоборства. К 1980-м годам женская 
вольная борьба получила признание во всех частях света и, в 
конце концов, в 2004 году была включена в программу 
олимпийских игр, став третьим женским олимпийским 
единоборством. 
Женщины, как правило, борются более задорно, чем 
мужчины, они реже ведут малоподвижную позиционную 
борьбу, реже происходят остановки из-за пассивности и 
возобновление схватки в партере, а чистые победы 
случаются чаще. Женские борцовские поединки - более 
зрелищны и эмоциональны. 
Женская вольная борьба очень популярна у американских 
студенток и учениц старших классов средней школы. 
Бесспорным пионером в развитии женской вольной борьбы 
является Университет Морриса, Миннесота, США. Нередкое 
явление в школьной и университетской борьбе (главным 
образом в США) - смешанные схватки. 
Международная федерация борьбы (FILA - 
французская аббревиатура: "Federation 
Internationale de Luttes Associees") основана в 1912 
и объединяет более 130 национальных федераций. 
В программе Олимпийскийх игр с 1904 (кроме 1912).  
Первый чемпионат мира 
состоялся в 1987 году в 
Лоренскоге, Норвегия. Все 
золотые медали забрали 
тогда европейские 
женщины. С тех пор, с 
каждым годом растет 
количество национальных 
команд по женской борьбе, 
и медали уже достаются не 
только европейкам. 
Первыми чемпионками мира 
по борьбе, сделавшими 
историю, стали: 
Чемпионаты мира по 
вольной борьбе: 
1987 • 1989 • 1990 • 1991 • 
1993 • 1994 • 1995 • 1997 • 
1998 • 1999 • 2001 • 2002 • 
2003 • 2005 • 2006 • 2007 • 
2009 • 2010 • 2011 • 
Бриджитт Вижар (Бельгия) - 44кг 
Анне Холтен (Норвегия) - 47кг 
Анне Мари Халворсон - 50кг 
Сильвия Ван Гухт (Франция) - 53кг 
Изабель Дурте (Франция) - 57кг 
Ине Барли (Норвегия) - 61кг 
Бриджитт Херлен (Франция) - 65кг 
Жоржетта Жан (Франция) - 70кг  
Патрисия Росиньоль (Франция) - 
75кг 
ПРАВИЛА  
ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ 
Вольная борьба — единоборство двух спортсменов, которые 
с помощью различных технических приемов — захватов, 
бросков, переворотов, подножек, подсечек и др. — 
стремятся положить друг друга на лопатки и добиться 
чистой победы, либо победы по очкам (каждый удачно 
проведенный прием оценивается определенным 
количеством баллов). 
Перед схваткой судья в обязательном порядке проверяет ногти на 
руках спортсменов: они должны быть коротко подстрижены. 
Волосы должны быть коротко пострижены или — по требованию 
рефери — подвязаны назад. Борцы не должны выходить на ковер 
вспотевшими. Запрещено смазывать тело любыми жировыми 
смазками. Кроме того, борцы в момент схватки не должны носить 
ничего, что может нанести травму самому спортсмену или его 
сопернику: кольца, серьги, браслеты и т. д. 
БОРЦОВСКИЙ КОВЕР 
Борцовский ковер представляет собой квадратный мат с 
виниловым покрытием стороной 12 метров. Минимальная 
толщина ковра – 4 сантиметра. Так называемая «область 
состязаний» – это желтый круг диаметром 9 метров, в центре 
которого обозначен красным цветом маленький внутренний, или 
центральный, круг – диаметром 1 метр. Здесь борьба не ведется – 
только начинается, сюда же борцы возвращаются всякий раз 
после остановки схватки, а также при постановке одного из 
соперников в положение партера. Основные действия проходят в 
8-метровой зоне борьбы. Изнутри по периметру 9-метрового 
круга проходит красная полоса шириной 1 метр – так называемая 
«зона пассивности».  
ЭКИПИРОВКА БОРЦА 
Экипировка борца состоит из: 
-трико 
красное  синее 
-специальная обувь 
борцовки 
-носовой платок (чтобы вытирать 
слюну, кровь, пот). Платок должен быть подвернут 
в трико. 
 
-защитные наушники, одобренные 
ФИЛА, – обязательны для возрастных категорий 
женщин кадеток и юниорок. Для сеньорок эта 
защита – по выбору. 
НАЧИСЛЕНИЕ 
ОЧКОВ 
Очки борцам присуждаются за 
выполнение приемов, контрприемов, 
комбинаций и защит:  
– Одно очко борец получает за 
перевод соперника в партер; 
– Два очка присуждаются 
за разворот плеч 
соперника так, что его 
спина оказывается под 
острым углом к ковру. Это 
квалифицируется как 
«опасное положение». 
Следующее очко может 
быть присуждено, если 
соперник будет удержан в 
таком положении в 
течение 5 секунд, которые 
отсчитывает рефери; 
– В три очка оценивается перевод соперника 
в партер и в «опасное положение» одним 
приемом; 
– Пять очков «стоит» бросок соперника в воздухе и другие 
подобные приемы. Пять баллов присуждается и за 
высокоамплитудный бросок, при котором центр тяжести 
бросаемого оказывается выше центра тяжести 
бросающего. 
Вольная борьба- наиболее благородный и 
некоммерческий вид спортивного 
единоборства. В ней запрещено не только 
кусаться, царапаться, щипаться и т.п., но 
также запрещены следующие опасные 
приемы, дозволенные в других видах 
единоборств: 
 - Любые удары (руками, ногами, коленями или головой);  
 - Манипуляции с суставами (включая залом руки, локтя, плеча, 
кисти, заломы ноги и другие приемы против коленей, бедер, 
залом шеи и манипуляции с малыми суставами - выкручивание 
пальцев и т.п.);  
- Удушающие захваты и приемы, затрудняющие дыхание 
(например, затыкание рта или      носа соперника);  
- Локальное нажатие на тело соперника (обувью, коленом, 
локтем, рукой, и т.п.); 
- Подъем и бросок соперника головой о пол (другие броски о пол 
допускаются);  
- Захват или нажатие на гениталии соперника. В женских 
поединках запрещено преднамеренно зажимать грудь 
соперницы;  
- Захват за одежду соперника и использование своей или чужой 
одежды для выполнения приемов.  
ВЕСОВЫЕ КАТЕГОРИИ 
Школьницы 
   
28-30 кг     
32 кг    
34 кг                         
37 кг                         
40 кг                           
44 кг    
48 кг                        
52 кг                       
57 кг  
Кадеты    
 
36-38 кг    
40 кг   
43 кг   
46 кг     
52 кг      
56 кг      
60 кг          
65 кг  
Юниоры  
   
40-44 кг    
48 кг                   
55 кг     
59 кг                 
63 кг        
67 кг   
67-72 кг 
Сеньоры  
   
44-48 кг    
51 кг                      
55 кг           
59 кг         
63 кг   
67 кг   
67-72 кг  
Олимпийские  
 
44-48 кг  
55 кг    
63 кг 
63-72 кг  
Победители и призеры 
Олимпиады в Пекине 
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 48 КГ: 
1 место 
Кэрол Хвин, Канада 
2 место 
Тихару Итё, Япония 
3 место 
Ирина Мерлени,  
Украина 
Мария Стадник,  
Азербайджан 
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 55 КГ: 
Саори Ёсида, Япония  
Сюй Ли, Китай 
Жаклин Рентериа,  
Колумбия 
 Тоня Вербек,  
Канада 
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 63 КГ: 
Каори Итё, Япония 
Алёна Карташова, Россия  
Рэнди Миллер,  
США 
 Елена Шалыгина,  
Казахстан 
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ ДО 72 КГ: 
Ван Цзяо, Китай 
Станка Златева, Болгария  
 Агнешка Вещек,  
Польша 
Кёко Хамагути,  
Япония 
